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 This research studied the adoption and 
diffusion of accounting information systems 
(AISs) in Taiwanese small and medium-sized 
enterprises (SMEs) according three diffusion 
stages: operational, management and 
strategic level.  It applied both interviews 
and posted questionnaires to gather 
information, in order to investigate whether 
organizational context, the level of 
computerization, operation procedures and 
internal control system are related to the 
adoption and diffusion of accounting 
information systems.  
The results of the questionnaire survey 
shown that most the AISs being used in the 
companies surveyed were still in the 
operational level, but seemed gradually to 
move to management.  Some companies 
surveyed also had adopted enterprise 
resources planning systems and electronic 
commerce systems.  It appeared that AIS 
was diffused to system integration and 
advanced partnership.  AIS adoption and 
diffusion was affected by year of 
establishment, size of organization and the 
length of computerizaton.  It also had 
influences on the control of operational 
procedures.  The interview findings also 
revealed that AIS adoption and diffusion had 
impacts on internal control systems.  
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散(Premkumar, et al., 1994)。自 Rogers(1983)
提出資訊技術擴散模式至今，相關的研究
始終不衰，且廣泛運用在各種類型技術的
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